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Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pada masa kehamilan menjadi faktor
yang paling menentukan angka kematian ibu. Kurangnya pemanfaatan pelayanan  Antenatal Care, hal ini
akan mempengaruhi sulitnya tenaga kesehatan dalam mendeteksi risiko kehamilan yang penting untuk
penanganan kehamilan.Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan
praktek pemeriksaan Antenatal Care.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional dengan metode kuantitatif dengan instrumen
kuesioner dan wawancara yang digunakan untuk uji hubungan antara dukungan suami dengan praktek
pemeriksaan Antenatal Care dengan jumlah populasi 292 dan data yang diambil sejumlah 88 ibu hamil.
Analisis data menggunakan uji chi square.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang berkorelasi negatife antara dukungan suami
dengan praktek pemeriksaan antenatal care (p=0,047). Berdasarkan penjelasan mengenai tabel tabulasi
silang, dapat disimpulkan bahwa praktek pemeriksaan ANC mempunyai hubungan dengan tingginya
pendidikan ibu hamil (p=0,040). 
Saran penelitian yang diberikan yaitu memberikan edukasi kepada suami bahwa pentingnya dukungan dari
suami untuk ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan ANC.
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Low public awareness of the importance of health during pregnancy becomes the most determining factor of
maternal mortality. Lack of utilization of Antenatal Care services, this will affect the difficulty of health workers
in detecting the risk of pregnancy is important for the handling of pregnancy. The purpose of this research to
determine the relationship of husband support with the practice of Antenatal Care examination.
This study use cross sectional approach with quantitative method with questionnaires and interview
instruments used to test the relationship between husband support with practice of Antenatal Care
examination with population number 292 and data taken by 88 pregnant women. 
The results of this study indicate that there was a negative correlated relationship between husband support
with antenatal care practice (p = 0.047). Based on the explanation of cross tabulation table, it can be
concluded that the practice of ANC examination has correlation with high education of prengnant mother.
Suggested research is given to educate the husband that the importance of support from husbands for
pregnant women in performing ANC examination.
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